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A. G. ~ h s a  SA. REUS 
El Centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
necesdriament les opinions 
dels col~laboradors 
de la Revista 
D'entitats 
i participació 
1 Centre de Lectura va e renovar el juny el seu con- 
sell directiu. Joan Ballester va 
deixar la presidkncia després de 
sis anys i la va tomar a assumir 
Josep M. Balañi. Diem que la 
va tornar a assumir perquk, a 
primera vista, és aixb el que ha 
passat: la presidkncia ha tomat a 
mans d'algd que ja va dirigir 
l'entitat. 
No trobar "recanvis" per presi- 
dir una entitat és un fenomen 
preocupant i, per si ens pot ser- 
vir de consol, no tan sols afecta 
Reus. Sembla que hi hauria 
d'haver bufetades per voler diri- 
gir una entitat del pes, prestigi i 
histbria del Centre. Seria natural 
que persones amb aspiracions 
polítiques, socials o intel-lec- 
tuals concorreguessin a les elec- 
cions per a la presidkncia del 
Centre com a trampolí per a les 
seves ambicions. Perb no és 
així. Potser perqd no hi ha per- 
sones amb ambicions com les 
esmentades o perquk la "vida 
moderna" no afavoreix l'activi- 
tat associativa: els horaris labo- 
rals, el refugi en la privacitat, 
les comoditats de la llar, etc. 
D'acord amb aquest panorama, 
el Centre ha hagut de recórrer a 
un ex-president per fer front a 
una nova "legislatura". No és 
cap fenomen endogimic ni eli- 
tista. Ni tan sols de capelletes. 
Potser només es tracti d'una 
qüestió de supervivkncia. 
L'entitat ho sap i per aixb la 
nova i alhora veterana presidkn- 
cia ha renovat la majoria del 
consell directiu i hi ha inclbs 
socis i sbcies de "base", sense 
experibncia en la "cúpula" de 
l'entitat. L'aposta és integrar 
l'experikncia amb la nova gent i 
l'objectiu 6 obrir perspectives i 
aferrar el futur. Combinar reno- 
vació i continuitat. 
El consell directiu del Centre 
vol i reclama una major partici- 
pació dels socis. L'entitat, d'una 
gran complexitat, s'enfronta a 
nous i decisius reptes i necessita 
la resposta de tots. Després 
d'anys dedicats a la millora 
necessbia de les infraestructu- 
res, cal tomar a preocupar-se de 
les persones. Cal promoure 
l'activitat cultural, motiu pel 
qual s'hauri d'incentivar la 
inquietud de les seccions, que 
segur que hi és. I els socis i 
sbcies s'hauran d' acostumar a 
apropar-se a la direcció, que es 
declara oberta La porta del des- 
patx de la presidkncia no és tan- 
cada amb clau i no hi ha cap 
g u M a  que intimidi. L'entrada 
és b c a .  Com ho 6 l'entitat.. 
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